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Changement climatique en milieu marin
Milieu physique 
Exemples et conséquences
La température de l’air
+1 depuis 1970
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Cap de la Revellata, Calvi
La température de l’eau de surface
depuis 1980, 
+0,5 en été
des anomalies de +2 en automne-hivers
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La température de la colonne d’eau:
des anomalies de stratification et de la 
thermocline profonde en automne-hivers
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La température de la colonne d’eau:
Avec quelles conséquences météorologiques
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La température de la colonne d’eau:
Avec quelles conséquences météorologiques
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Le niveau des eaux s’élève:
+3 mm annuel avec évènements de surcote 
>1M (3X ces 10 dernières années à Calvi)
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Le niveau des eaux s’élève:
Avec quelles conséquences sociales et biologiques
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L’acidification:
Avec quelles conséquences biologiques
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L’acidification:
Avec quelles conséquences biologiques
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Les modifications des conditions de la colonne 
d’eau:
Avec quelles conséquences biologiques
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Plancton Benthos
Les modifications des conditions de la colonne 
d’eau: quelles conséquences biologiques
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Plancton végétal
Les modifications des conditions de la colonne 
d’eau: quelles conséquences biologiques
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Le plancton animal et toutes 
les larves des organismes 
benthiques se nourrissent du 
plancton végétal
Les modifications des conditions de la colonne 
d’eau: quelles conséquences biologiques
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Toute la biodiversité marine 
dépend du bon état du 
plancton
Les modifications des conditions de la colonne 
d’eau: quelles conséquences biologiques
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La richesse produite en surface 
avec la lumière et les végétaux 
s’exporte vers le fond
Les nutriments sont ramenés en 
surface par le mélange de la 
colonne d’eau
La stratification thermique 
isole les nutriments de la 
surface
Les modifications des conditions de la colonne 
d’eau: quelles conséquences biologiques
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Les modifications des conditions de la colonne 
d’eau: quelles conséquences biologiques
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Les modifications des conditions de la colonne 
d’eau: quelles conséquences biologiques
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Les modifications des conditions de la colonne 
d’eau: quelles conséquences Biologiques
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Les modifications des conditions de la colonne 
d’eau: quelles conséquences sociales
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Les modifications des conditions de la colonne 
d’eau: quelles conséquences biologiques
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Les modifications des conditions de la colonne 
d’eau: quelles conséquences biologiques
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Les modifications des conditions de la colonne 
d’eau: quelles conséquences sociales et 
économiques
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